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与例 23 例中 9 例に SOS が見られ、その内 3 例には化学療法関連肝障害が認められ
た。しかし、抗 VEGF 抗体薬であるベバシズマブを併用した症例では 1 例も SOS の発
症は認められなかった。SOS 発症例では、オキサリプラチン投与後の血中 von 
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